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EXISTIO UNA V E Z ...  UN SOCIALISMO CRISTIANO
EL CATOLICISMO UTOPICO 
EN LA NUEVA GRANADA A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX
W illiam  E lvis  P la ta  Q u ezad a
E l p r e s e n te  a r t í c u lo  e s  p r o d u c t o  p a rc ia l  d e  u n  e s tu d io  q u e  s e  h a  v e n id o  e la b o r a n d o  d e n t r o  d e  la  L ín e a  d e  In v e s t ig a c ió n  e n  H is to r ia  d e  la s  R e l ig io n e s ,  d e  la  U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  C o lo m b ia ,  s o b re  la s  c o r r ie n t e s  p o l í t ic o  - r e l ig io s a s  p r e s e n t a d a s  
e n  e l c a to l ic is m o  c o lo m b ia n o  e n t r e  1 8 2 0  y  1 8 8 6 .
E L  O R I G E N  D E  L A S  C O R R I E N T E S  E N  E L  
C A T O L I C I S M O
S o b re  la  h i s t o r i a  d e l  c a t o l i c i s m o  e n  C o l o m b i a  e x i s t e  m u c h a  
li t e r a tu r a  h i s t ó r i c a  q u e  v a  d e s d e  la  a p o l o g é t i c a 1 h a s t a  la  
cr í t i c a  d e s p e c t i v a 2 , p r e d o m i n a n d o  s i e m p r e  u n a  c o n c e p c i ó n  
m o n o l í t i c a ,  q u e  l i m i t a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t e  s i s t e m a  
r e l ig io s o .  Y  e s  q u e  l a  I g l e s i a  C a tó l i c a ,  p e s e  a  la s  p o m p o s a s  
d e c la r a c io n e s  d e  s e r  “ u n a ”  y  “ ú n i c a ”  h e c h a s  p o r  s u  j e r a r q u í a ,  
p o s e e  in t e r n a m e n te  d e s d e  s u s  o r í g e n e s  e  i m p l a n t a c i ó n  e n  la s  
d is t i n ta s  c u l t u r a s  e u r o p e a s  a m e r i c a n a s ,  a s i á t i c a s  y  a f r i c a n a s ,  
u n a  p l u r a l i d a d  q u e  c o n l l e v a  u n a  d i v e r s i d a d  d e  
inte r p r e ta c io n e s  d e  l o  q u e  e s  s e r  c a tó l i c o  a  n iv e l e s  d e  g é n e r o ,  
e tn ia  y  s e c to r  s o c i a l .3 S o n  r e c i e n te s  lo s  e s tu d io s  q u e  a n a l i z a n
al c a to l i c i s m o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u s  c o m p l e j o s  e l e m e n t o s  
d in ám ic o s ,  p e r s p e c t i v a  q u e  o f r e c e  u n a  im a g e n ,  a ú n  e n  s u s
as´pe c to s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  b a s t a n t e  d i f e r e n t e  d e  l a  q u e  s e
concib e  t r a d i c i o n a l m e n t e 4 .
E n  e s t a  r e c i e n t e  p r o d u c c i ó n  h i s t o r i o g r a f í c a  s u s t e n t a m o s  
t e ó r i c a  y  m e t o d o l ó g i c a m e n t e  n u e s t r o  t r a b a jo .
D e  a c u e r d o  a  l a  d e f i n i c i ó n  s o c i o l ó g i c a  d a d a  p o r  F r a n c o i s  
H o u t a r t ,  n o s  r e f e r i m o s  a l  C a t o l i c i s m o  c o m o  u n  s i s t e m a  
r e l ig io s o  c o n f o r m a d o  p o r  r e p r e s e n ta c i o n e s ,  e x p r e s io n e s ,  u n a  
é t i c a  c o n  f u n d a m e n t o  r e l i g i o s o  y  u n a  o r g a n i z a c i ó n 5 , 
e x i s t i e n d o  u n a  r e l a c i ó n  d i n á m i c a  y  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  
c o n s t a n t e  e n  t o d o s  lo s  c o m p o n e n t e s  d e l  s i s t e m a .  E n  u n  
s i s t e m a  d e  a m p l i t u d  s o c i a l  c o m o  e l  c a to l i c i s m o ,  s e  g e n e r a n  
v a r i a s  p o s i c i o n e s  h a c i a  l o  p o l í t i c o ,  l o  s o c i a l  y  lo  e s p i r i t u a l ,  
a u n q u e  e x i s t e n  c o n s e n s o s  e n  a l g u n o s  p u n t o s  d o c t r in a l e s  
b á s i c o s ,  c o m o  lo s  a r t í c u l o s  d e l  c r e d o ,  lo s  s a c r a m e n t o s ,  e tc .
E n t e n d e m o s  l a  I g l e s ia  c o m o  l a  f o r m a  d e  o r g a n i z a c ió n  p o r  
e x c e l e n c i a  d e l  c a t o l i c i s m o .  S e g ú n  la  d e f i n i c i ó n  t e o l ó g i c a  
e x p r e s a d a  p o r  e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  l a  I g l e s i a  a b a r c a  a  
t o d o s  lo s  c r e y e n t e s  b a u t i z a d o s 6 P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m i s m o  
C o n c i l i o  d i s t i n g u e  d e n t r o  d e  e l l a  l a  in s t i tu c i ó n  e c le s iá s t i c a ,  
e s  d e c i r  e l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a t i v o  y  c u l t u r a l  d e  lo  s a g r a d o ,  y  
e l  P u e b lo  d e  D io s ,  e s  d e c i r ,  l a  r e a l i d a d  d e  b a s e ,  e l  l a i c a d o .7 
L a  i n s t i t u c i ó n  e c l e s i á s t i c a  e s t á  c o m p l e m e n t a d a  p o r  u n a  
e n o r m e  r e d  d e  s u b  - i n s t i t u c i o n e s  ( c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s ,  
c o f r a d í a s ,  m o v i m i e n t o s  y  o r g a n i z a c i o n e s  d e  l a i c o s ,  o b r a s  d e  
c a r á c t e r  s o c i a l ,  a s i s t e n c i a l ,  e d u c a t i v o ,  e t c . )  q u e
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c o n fo r m a n  la  b a s e  o r g a n i z a t i v a  d e l  s is te m a  r e l ig io s o  c a t ó l i ­
c o 8.
D e n t r o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o  c a t ó l i c o  s e  
h a  p l a n t e a d o  e n  c a d a  é p o c a  e l  p r o b l e m a  d e  l a  id e n t id a d ,  d e  
l o  q u e  e l  s i s t e m a  d e b e  s e r  p a r a  a s e g u r a r  s u s  f u n c i o n e s  d e n ­
t r o  d e  l a  s o c i e d a d  e n  q u e  e s t á  i n m e r s o 9 . E s t o  s e  t r a d u j o  e n  
c o r r i e n t e s ,  l a s  c u a l e s ,  s e g ú n  A n a  M a r í a  B id e g a i n ,  s o n  “d i ­
f e r e n t e s  m a n e r a s  d e  i n t e r p r e t a r  e l  m e n s a je  f u n d a d o r  e n  c i r ­
c u n s t a n c ia s  h i s tó r i c a s  c o n c r e ta s .  I n t e r p r e t a c io n e s  a  s u  v e z ,  
c o n d ic i o n a d a s  p o r  la s  r e l a c io n e s  c u l tu r a l e s ,  e c o n ó m ic a s ,  
p o l í t i c a s ,  s o c ia le s ,  é tn i c a s  y  d e  g é n e r o ,  d e  lo s  a c to r e s  y  a c ­
t r i c e s  r e l ig io s o s  q u e  p r o d u c e n  e s t a s  in te r p r e ta c io n e s ,  la s  q u e  
a  s u  tu r n o ,  p r o d u c e n  d i s c u r s o s  y  p r á c t i c a s  r e l ig io s a s  d e  i n ­
c id e n c ia  d i r e c ta  e n  la  s o c i e d a d .  L a s  c o r r i e n t e s  r e l ig io s a s  
v a n  c o n fo r m a n d o  y  t r a n s fo r m a n d o  p e r m a n e n t e m e n t e  e l  c o n ­
j u n t o  d e l  o  lo s  s i s t e m a s  r e l ig io s o s  d e  u n a  s o c i e d a d  a  lo  la r g o  
d e  s u  h i s to r i a  ” . 10
L a s  c o r r i e n t e s  e n to n c e s ,  i n f l u y e n  e n  to d o s  lo s  c o m p o n e n t e s  
d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o  c a t ó l i c o  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a ,  y  a  s u  
v e z ,  e n  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  é s t e  t e n g a  c o n  lo s  d e m á s  s i s t e m a s  
d e  l a  s o c i e d a d  y  l a  c u l t u r a .  P o r  e j e m p lo ,  u n a  c o r r i e n t e  c o m o  
e l  c a t o l i c i s m o  l i b e r a l  e x p r e s a  e l e m e n t o s  p a r t i c u l a r e s  d e  
é t i c a  r e l i g i o s a ,  e x p r e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  v a r i a n t e s  d e  s i g n i f i ­
c a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  y  h a  l l e g a d o  in c l u s o  a  p r o p o n e r  t i p o s  d e  
o r g a n i z a c ió n  r e l i g i o s a ,  c o n  lo  c u a l  h a  e n t r a d o  e n  c o n f l i c t o  
c o n  l a s  d e m á s  c o r r i e n t e s ,  p u e s  l a s  i m p l i c a c i o n e s  q u e  s u p o ­
n e  l a  i n t e r v e n c i ó n  p o r  p a r t e  d e  lo s  c a tó l i c o s  e n  l a  s o l u c i ó n  d e  
l a s  p r o b l e m á t i c a s  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c a s ,  r e l i g i o s a s  y  p o l í t i ­
c a s  h a  e n f r e n t a d o ,  n o  s ó lo  a  lo s  c r i s t i a n o s  c o n  s u s  a d v e r s a ­
r i o s ,  s i n o  a  e l l o s  m i s m o s  e n t r e  s í , y a  q u e  l a  s o l u c i ó n  a  lo s  
n u e v o s  p r o b l e m a s  h a  e x i g i d o  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  l u g a r  
a d e c u a d o  q u e  l a  I g l e s i a  y  e l  c l e r o  d e b í a  o c u p a r  e n  l a s  n u e ­
v a s  s o c i e d a d e s  s u r g id a s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
h i s tó r i c a s .  A s í ,  s e  a f e c t ó  e l  p r o p i o  c o n c e p t o  e c l e s i o l ó g i c o  
d e  l o  q u e  e r a ,  h a b í a  s id o  y  d e b í a  s e r  l a  I g l e s i a  a n t e  c a d a  u n a  
d e  l a s  n u e v a s  s i t u a c i o n e s .
E s a s  c o r r i e n t e s  t i e n e n  s u  p r o p i o  d e s a r r o l l o  d e  a c u e r d o  a  la  
r e a l i d a d  h i s t ó r i c a  v i v i d a  p o r  e l  c a t o l i c i s m o  e n  c a d a  p a í s .  E n  
e l  c a s o  d e l  c a t o l i c i s m o  d e l  s i g lo  X I X ,  l a  a f i r m a c i ó n  d e  lo s  
e s t a d o s  n a c i o n a l e s  e n  E u r o p a  y  l a  e m a n c i p a c i ó n  p o l í t i c a  e n  
A m é r i c a  L a t i n a ,  u n i d a  a  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  e l  d e s ­
m o n t e  d e l  e s t a d o  c o lo n i a l ,  e n f r e n t a r o n  a  lo s  a c to r e s  r e l i g i o ­
s o s  c o n  p o d e r  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  e c l e s i á s t i c a ,  c o n  e l  e s t a d o  
n a c i e n t e  y  s u s  g o b e r n a n t e s ,  m o t i v a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  
s e r i  d e  c o r r i e n t e s  p o l í t i c o  - r e l i g i o s a ^ p u e  s e  e x p r e s a r o n
GOLIARDOS
" H o y  s a l e  ' E l  A l a ­
c r á n '  ,  r e p t i l  ( s i c )  
r a b i o s o  /  q u e  h i e r e  
s i n  p i e d a d , s i n  c o m ­
p a s i ó n .  /  A n i m a l
i r a c u n d o  i  v e n e n o s o  
/  q u e  c l a v a  i n d i f e ­
r e n t e  s u  a g u i j ó n .  /  
E s t a b a  e n t r e  l o s  t i ­
p o s  e s c o n d i d o  /  e m ­
p o n z o ñ a n d o  s u  p u n z ó n  
f a t a l ,  /  m á s  ¡ a y !  
Q u e  d e  l a  i m p r e n t a s e  
h a  s a l i d o  /  i  l o  d a  
P a c h o  P a r d o  p o r  u n  
r e a l . "12
L a  p u b l i c a c i ó n  d e l  p e r i ó d ic o  E l  A l a ­
c r á n  f u e  u n  s u c e s o  r e c o r d a d o  e n  lo s  
a n a le s  d e  l a  p r e n s a  p o r  l a  c o n m o c i ó n  
q u e  c r c ó  ^  . J u n t o  c o n  L a  R e v o l u ­
c ió n  ( 1 8 4 9 )  y  E l  C o m u n i s m o  S o c ia l  
( 1 8 5 1 )  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  lo s  p r i m e ­
r o s  m e d i o s  d e  e x p r e s ió n  d e  l a  c o ­
r r i e n t e  d e l  c a to l i c i s m o  u tó p ic o .  L o s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  e l l a  e n  e l  p e r í o d o  
e s t u d ia d o  s o n  e x c lu s iv a m e n te  la ic o s ,  
s o b r e s a l i e n d o  a d e m á s  d e  lo s  m e n c i o ­
n a d o s ,  l a s  f i g u r a s  d e  V i c e n t e  
H e r r e r a ,  e d i t o r  d e  L a  R e v o lu c i ó n ,  y  
a ñ o s  m á s  t a r d e ,  e s c r i to r e s  m á s  r e ­
c o n o c id o s ,  c o m o  E u g e n io  D ía z  C a s ­
t r o ,  q u i e n  e n  s u s  n o v e la s  y  n a r r a ­
c io n e s  c o s t u m b r i s t a s  y  l a n z ó  s e n ­
d a s  c r í t i c a s  c o n t r a  e l  s i s t e m a  p o l í t i ­
c o ,  l a s  g u e r r a s  c iv i l e s  y  l a s  i n j u s t i ­
c i a s  s o c i a l e s .  E l i s a  M u j i c a ,  c r í t i c a  
d e  s u  o b r a ,  e s c r i b e  a l  r e s p e c t o :
" L a  p o s i c i ó n  d e  
d o n  E u g e n i o  r e ­
f l e j a b a  f i e l m e n t e  
l a s  m e d i t a c i o n e s  
d e l  c r i s t i a n o  y  
d e l  p a t r i o t a  q u e  
h a b í a  c o m p a r t i d o  
d e s d e  l o s  i n i c i o s  
d e  l a  r e p ú b l i c a  
l o s  t r a b a j o s  y  l a  
d e c e p c i ó n  d e  l a  
g e n t e  d e l  c o m ú n ”14
J o s é  M a r í a  V e r g a r a  y  V e rg a ra ,  a m i ­
g o  d e  E u g e n i o  D í a z  y  e d i t o r  d e  s u  
o b r a ,  r e c o n o c í a  y a  e n  s u  é p o c a ,  q u e  
l a  i n t e n c i ó n  d e l  a u t o r  c o n  s u s  e s c r i ­
t o s  e r a  “m o s t r a r  lo s  v i c i o s  d e  n u e s ­
t r a  o r g a n i z a c ió n  p o l í t i c a ,  a n a l i z á n ­
d o l a  p a r a  f u n d a r l a  d e  a b a j o  p a r a  
a r r i b a ;  d e  la  p a r r o q u i a  le ja n a  p a r a
la  c a p i ta l :  d e l  ú l t i m o  e s la b ó n  d e  lo s  
t r e s  p o d e r e s  a l  p r i m e r o . . .  .
M a n u e l  M a r í a  M a d i e d o  f u e  o t r a  f i ­
g u r a  n o t a b l e  d e  e s t a  c o r r i e n t e ;  f u e  é l 
q u i e n  r e a l i z ó  u n  in t e n t o  d e  a d a p t a ­
c i ó n  d e l  s o c i a l i s m o  u t ó p i c o  a  l a  r e a ­
l i d a d  n a c i o n a l  e n  s u  o b r a  L a  C i e n ­
c ia  s o c i a l  o  e l  s o c i a l i s m o  f i l o s ó f i c o ,  
d e r i v a c ió n  d e  la s  g r a n d e s  a r m o n ía s  
m o r a le s  d e l  c r i s t i a n i s m o  ( 1 8 6 3 ) 1 6 .
M a d i e d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  m a n t u v o  
e x c e l e n t e s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  j e r a r q u í a  
c a tó l i c a ,  l l e g a n d o  a  p u b l i c a r  v a r i o s  
a r t í c u l o s  e n  E l  C a t o l i c i s m o I n c l u ­
s o  lo s  l i b e r a l e s ,  f i e l e s  a l  d u a l i s m o  d e  
p a r t i d o ,  l o  i n c l u y e r o n  d e n t r o  d e  l a  
c a u s a  d e l  c o n s e r v a t i s m o .
E n  e l  p e n s a m i e n t o  e x p u e s t o  p o r  e s ­
to s  a u to r e s ,  i n c l u y e n d o  a  M a d i e d o ,  se  
n o t a  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  
p o l í t i c o s  y  f i l o s ó f i c o s  d e  o r i g e n  d i ­
v e r s o ,  q u e  v a n  d e s d e  l a  a n t i g ü e d a d  
g r e c o r r o m a n a  h a s t a  R o u s s e a u ,  
P r o u d h o m ,  B a s t i a t  y  S a i n t  S i m ó n ,  
m e z c l a d o s  s in  m a y o r  c o h e s i ó n  n i  s e n ­
t i d o  c r í t i c o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  r e c h a z a ­
b a n  c u a l q u i e r  e l e m e n t o  p r o v e n i e n t e  
d e  l a  e x p e r i e n c i a  c o l o n i a l  y  
a m e r in d i a ,  l l e v á n d o l o s  a  r e a l i z a r  p r o ­
p u e s t a s  e n t u s i a s t a s ,  p e r o  i m p o s i b l e s  
d e  c o n c r e t a r .  1
S i  b i e n  l o s  e s c r i t o s  q u e  t e n e m o s  a  
m a n o  p a r a  a n a l i z a r  e s t a  c o r r i e n t e  n o  
s o n  m u c h o s ,  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  
a t r e v e m o s  a  r e a l i z a r  u n  p r i m e r  a c e r ­
c a m i e n t o  a  s u s  c o n c e p c i o n e s  s o b r e  la  
p o l í t i c a ,  l a  r e l i g i ó n  y  s o c i e d a d  d e  s u  
é p o c a .
P E N S A M I E N T O
R E L I G I O S O
E v i d e n t e m e n t e  n o  s e  c r i t i c a b a  n i  al 
c r i s t i a n i s m o  n i  a  l a  I g l e s i a  c a tó l i c a  e n  
s u s  a s p e c t o s  t e o l ó g i c o s ,  n i  d o c t r i n a s
c o m o  lo s  s a c r a m e n t o s .  L o s  e x p o n e n ­
t e s  d e l  s o c i a l i s m o  c r i s t i a n o  e n  n u e s ­
t r o  p a í s  e r a n  c a t ó l i c o s  y  c u m p l í a n  
c o m o  lo s  d e m á s  c o n  lo s  r i t o s  y  p r á c ­
t i c a s  d e  e s t a  r e l i g i ó n .  A s í ,  c o n s i d e ­
r a b a n  a l  c r i s t i a n i s m o  c o m o  u n a  d o c ­
t r i n a  r e g e n e r a d o r a  y  c i v i l i z a d o r a  p a r a  
c u a l q u i e r  p u e b l o .  S i n  e m b a r g o ,  s e  
m a n i f e s t a b a n  e n  d e s a c u e r d o  c o n  v a ­
r i o s  a s p e c t o s  d e  l a  d i s c i p l i n a  e x t e r n a  
d e  l a  I n s t i t u c i ó n  e c l e s i á s t i c a ,  s u  o r ­
g a n i z a c i ó n  y  s u  f u n c i o n a m i e n t o .
L a  F i g u r a  d e  J e s ú s  e r a  c a p t a d a  p o r  
e s t o s  a u t o r e s  d e  u n a  m a n e r a  
n e t a m e n t e  l i b e r a d o r a .  J e s u c r i s t o  h a ­
b r í a  s i d o  e l  p r i m e r  r e v o l u c i o n a r i o ,  e l  
p r i m e r o  q u e  e n s e ñ ó  a l p u e b l o  a  “ q u i ­
t a r s e  la  m o r d a z a ” y  a  r e c l a m a r  s u s  
d e r e c h o s .  L a  m o r a l  d e  C r i s t o  s e  t r a ­
d u c í a  e n t o n c e s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  
l a  i g u a l d a d  d e  lo s  h o m b r e s  e n  to d o s  
l o s  a s p e c t o s .  A l  r e a l i z a r  u n a  i n t e r p r e ­
t a c i ó n  d e  p a s a j e s  e v a n g é l i c o s  c o m o  
M t  6 . 2 4  ( D i o s  y  l a s  r i q u e z a s ) ,  M t  
1 9 ,2 1  (e l  j o v e n  r i c o ) ,  M t  2 0 ,  2 5 - 2 7  
( E x p u l s ió n  d e  lo s  m e r c a d e r e s ) ,  M t  2 5 ,  
4 1 - 4 5  ( e l  j u i c i o  d e  l o s  r i c o s ) ,  e t c . ,  
c o n c l u í a n  q u e  L a  b u e n a  n u e v a ,  d e  
J e s ú s ,  e r a  u n a  r e i v i n d i c a c i ó n  d e  lo s  
p o b r e s  y  m a r g in a d o s  y  u n a  s e v e r a  c r í ­
t i c a  a  l o s  r i c o s .  O r a c i o n e s  c o m o  E l  
P a d r e  N u e s t r o  a d q u i r í a n  p a r a  e l l o s  
u n  s i g n i f i c a d o  l i b e r a c i o n i s t a .  J u n t o  
c o n  F o u r i e r ,  m o s t r a b a n  c ó m o  c a d a  
f r a s e  d e  e s t a  o r a c i ó n  e n s e ñ a b a  q u e  la  
v o l u n t a d  d e  D i o s  e r a  e s t a b l e c e r  e n  e l  
m u n d o  u n  r e i n o  d e  j u s t i c i a ,  v e r d a d  y  
l i b e r t a d ,  s in  p o b r e z a  n i  e x p l o t a c i ó n  
d e l  h o m b r e  p o r  e l  h o m b r e ,  n i  d i s c r i ­
m i n a c i ó n .  P o r  e j e m p lo ,  la s  p a la b r a s  
“l íb r a n o s  d e l  m a l "  s i g n i f i c a b a n :  “l i ­
b r a  a l  p u e b lo  d e  t r a b a jo s  r e p u g n a n ­
tes , m a l  p a g a d o s ,  y  m a l  a s e g u r a d o s ;  
a y ú d a le  a  s a l i r  d e  lo s  l im b o s  s o c ia le s ,  
d e  la  d i s c r im in a c ió n ,  e  i n g r e s a r a  u n a  
e s t r u c tu r a  m á s  a c o r d e  c o n  la  b o n d a d  
d e  la  p r o v id e n c ia :  e l  s o c ia l i s m o .  ” ^
N o  o b s t a n t e ,  v e í a n  q u e  e s t e  m e n s a j e  
h a b í a  s i d o  m a l  i n t e r p r e t a d o  y  o s c u ­
r e c i d o  p o r  v a r i o s  s i g lo s ,  c o n v i r t i e n ­
d o  u n a  d o c t r i n a  d e  l i b e r a c i ó n  e n  u n a  
d o c t r i n a  d e  o p r e s i ó n .  L o s  e n c a r g a d o s  
d e  c o n t i n u a r  l a  o b r a  i n i c i a d a  p o r  J e ­
s ú s  h a b í a n  u t i l i z a d o  l a  i n s t i t u c i ó n  
e c l e s i á s t i c a  p a r a  f i n e s  p e r v e r s o s  y 
e g o í s t a s ,  p a r a  o b t e n e r  p o d e r  p o l í t i c o  
y  r i q u e z a s ,  c u b r i é n d o l a  c o n  a s q u e r o ­
s o s  “h a r a p o s "  q u e  o p a c a b a n  s u  “ re s ­
p l a n d o r . A l g u n o s  d e  e l l o s  c r i t i ­
c a b a n  a  a q u e l l o s  c u r a s  q u e  u t i l i z a b a n  
e l  s e r m ó n  ( l a  p a r t e  m á s  c o m p r e n s i ­
b l e  d e  l a  m i s a )  p a r a  l u c i m i e n t o s  p e r ­
s o n a l e s ,  c a r g á n d o l o  d e  t o d a  c l a s e  d e  
e l e m e n t o s  r e t ó r i c o s  q u e  d e j a b a  al 
p u e b l o  “e n  a y u n a s  d e  la  p a l a b r a  d u l ­
c e ,  p o p u l a r  y  a g r a d a b l e  d e l  e v a n g e ­
l i o ” 21  . T a m b i é n  s e  v e í a  l a  u t i l i z a ­
c i ó n  d e l  l a t í n  e n  l a  l i t u r g i a  c o m o  u n  
p r o b l e m a  q u e  o b s t a c u l i z a b a  l a  r e c e p ­
c i ó n  d e l  e v a n g e l i o ,  y  s u g e r í a n  a  las  
a u t o r i d a d e s  e c l e s i á s t i c a s  p r e s i o n a r  
p a r a  q u e  e n  u n  f u t u r o  n o  m u y  le j a n o  
s e  u t i l i z a r a  d e  n u e v o  l a  l e n g u a  
v e r n á c u l a  e n  e l  o f i c i o  d e  l a  m i s a ^ 2  .
O t r o  a s p e c t o  d e  l a  I g l e s i a  c o n  e l  c u a l  
a l g u n o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  e s t a  c o ­
r r i e n t e  - l o s  m á s  j ó v e n e s -  n o  e n c a j a ­
b a n ,  e r a  l a  v i d a  m o n á s t i c a .  C o n s i ­
d e r a b a n  q u e  e l l a  h a b í a  t e n i d o  s u  u t i ­
l i d a d  e n  l o s  i n i c io s  d e  l a  h i s t o r i a  d e  
l a  I g l e s i a ,  s i r v i e n d o  p a r a  l a  c o n s e r ­
v a c i ó n  d e  l a  s a b i d u r í a  y  l a  
p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a  f e ;  p e r o  l u e g o  
s e  h a b í a  c o r r o m p i d o  y  e n  lo s  t i e m ­
p o s  m o d e r n o s  n o  e r a  m á s  q u e  u n  e s ­
t o r b o  p a r a  e l l a .  Y  e s  q u e  e l  m o n j e ,  
s e g ú n  e l l o s ,  e s t a b a  o b l i g a d o  a  r e s t r i n ­
g i r  s u  l i b e r t a d  p e r s o n a l ,  a lg o  q u e  c o n ­
t r a d e c í a  lo s  p r i n c i p i o s  d e  l i b e r t a d  e  
i g u a l d a d  p r o c l a m a d o s  p o r  J e s u c r i s to .
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p a r t i d o  n o  s e  e s c o g í a n  d e  u n a  m a n e ­
r a  “c e r e b r a l ”, s i n o  “v i s c e r a l ” :
" ¿ P u e d e  a l g u i e n  
c r e e r  d e  b u e n a  f e ,  
q u e  l o s  v o t o s  q u e  
h a  c o n s e g u i d o  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  a c ­
t u a l  p a r a  s u  c a n ­
d i d a t o  C u e r v o  p o ­
d r á n  s e r  a r r a n c a ­
d o s ,  n i  q u e  e l  d i ­
p u t a d o  q u e  s e  h a  
d e j a d o  c o m p r a r  c o n  
p r o m e s a s  o  ' r e a l i ­
d a d e s  c a m b i a r á  d e  
i n t e n c i o n e s  p o r  
u n a  q u e  o t r a  a c a ­
l o r a d a  r e s u n t a  d e  
' E l  A v i s o '  o  ' E l  
R e p u b l i c a n o ' ,  y  a l  
c o n t r a r i o ?  ( .  . . ) 
c l a r o  e s t á  q u e  n o .  
C l a r o  e s t á  q u e  
t o d o  e s o  e s  t r a ­
b a j o  p e r d i d o . ..”25
E n  e l l o s  s e  v e  u n a  d e c e p c i ó n  p o r  la  
c l a s e  d e  e s t a d o  y  d e m o c r a c i a  
i n s t a u r a d a  e n  l a  N u e v a  G r a n a d a .  
S a b í a n  q u e  e s t a s  p a l a b r a s ,  q u e  t a n  a  
m e n u d o  t r a í a n  a  c o l a c i ó n  lo s  j e f e s  d e  
p a r t i d o  y  l o s  d i r i g e n t e s  p o l í t i c o s ,  n o  
e r a n  m á s  q u e  a b s t r a c c i o n e s  q u e  s ó l o  
e x i s t í a n  - s i  a c a s o -  e n  s u s  m e n t e s .  L a  
p a r t i c i p a c i ó n  i n t o l e r a n c i a  y  e l  u t i l i ­
t a r i s m o  e r a  l a  n o t a  p r e d o m i n a n t e ,  y  
s i n  i m p o r t a r  q u i e n  g a n a r a  u n a  g u e r r a  
o  u n a s  e l e c c i o n e s ,  s i e m p r e  e l  p o b r e
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l l e v a r í a  l a s  d e  p e rd e r .  E u g e n i o  D ía z  
e n  b o c a  d e  u n o  d e  s u s  p e r s o n a j e s  d e  
E l  R e j o  d e  E n l a z a r  f u e  e n f á t i c o  e n  
a f i r m a r :
" ¿ C u á l  e s  e s a  l e ­
g i t i m i d a d  q u e  s e  v a  
a  d e f e n d e r ?  . . . 
¿ p u e d e  h a b e r l a  e n  
u n a  r e p ú b l i c a  e n  
d o n d e  m a n d a n  l a s  
m i n o r í a s  ?
( .  . . )  ¿ q u é  l i b e r t a d  
h a y  e n  d o n d e  s e  l e  
d a n  a  l o s  c r i m i n a ­
l e s  l a s  g a r a n t í a s  
q u e  n o  s e  l e  d a n  a  
l o s  h o m b r e s  h o n r a ­
d o s ?  ( . . .  ) m u c h o s  
d e  e s o s  h o m b r e s  p o r  
q u i e n  u s t e d  i n t e n ­
t a  s a c r i f i c a r  l a  
v i d a  y  l o s  i n t e r e ­
s e s ,  e s  m u y  s e g u r o  
q u e  d e n t r o  d e  c u a ­
t r o  a ñ o s  t e n d r á n  
o t r a  i d e a  d i f e r e n ­
t e  d e  l a s  d e  a h o r a  
y  e n t o n c e s  u s t e d ,  
s u f r i e n d o  t a l  v e z  
l a  m i s e r i a ,  y  c o n ­
t e m p l a n d o  l a s  c i ­
c a t r i c e s  d e  s u  
c u e r p o  e x c l a m a r á :  -  
¡ p o r  e l l o s !  ¡ Y  
e l l o s  p e r t e n e c e n  
h o y  a l  p a r t i d o  c o n -
t r a r i o ! ( . . .  )  ¿ y
p o r  e s a  g e n t e  q u i e ­
r e  u s t e d  d e r r a m a r  
s u  s a n g r e ? ”26
E l  s i s t e m a  p o l í t i c o  e s t a b l e c i d o  e r a  
a n t e  s u s  o jo s ,  d e s t r u c t o r  y  a n á r q u ic o .  
L e s  p a r e c í a  a b s u r d o  q u e  lo s  g o b i e r ­
n o s  s e  le g i s l a r a n  y  e s c r ib ie r a n  s in  p r e ­
o c u p a r s e  p o r  c o n o c e r  l a  r e a l i d a d  n a ­
c io n a l  y  s in  b u s c a r  u n a  e f e c t i v a  a p l i ­
c a c i ó n  d e  lo  e s c r i t o ,  q u e d a n d o  to d o  
e n  a b s t r a c c i o n e s  y  t e o r ía s .  D e  h e c h o ,  
D ía z  o f r e c e  u n a  a m a r g a  d e f i n ic i ó n  d e  
l a  p a l a b r a  p o l í t i c a :
" A  m í  m e  p a ­
r e c í a  q u e  l a  
p o l í t i c a  e n  
l a  N u e v a  G r a ­
n a d a  e r a  l a  
c  i  e n e  i  a  d e  
h a c e r  s a c r i ­
f i c a r  a  l o s  
p u e b l o s ,  p a r a  
a d u e ñ a r s e  d e l  
p o d e r .  . . ”21
V a r io s  d e  e s t o s  a u to r e s  c r e í a n  q u e  e l 
l ib e r a l i s m o  h a b í a  s id o  n e c e s a r io  p a r a  
a y u d a r  la  h u m a n i d a d  a  e m a n c ip a r s e  
d e l  s i s t e m a  a b s o l u t i s t a ;  s i n  e m b a r g o  
u n a  v e z  d e r r u m b a d a s  e s t a s  in s t i t u c i o ­
n e s ,  e s t e  s i s t e m a  e n  e l  p o d e r  h a b í a  
d e s c u i d a d o  a l  p o b r e ,  v o l v i é n d o s e  s u  
o p r e s o r  e n  b i e n  d e  u n a  m i n o r í a  p r i v i ­
l e g i a d a .  C u e s t i o n e s  c o m o  e l  
f e d e r a l i s m o  y  e l  l ib r e  c a m b i o ,  q u e  lo s  
l i b e r a l e s  r a d i c a l e s  b u s c a b a n  i m p l a n ­
ta r ,  e r a n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  f u n e s to s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n d u s t r i a  n a ­
c io n a l  y  c o m o  f a c t o r e s  q u e  f a v o r e ­
c í a n  l a s  lu c h a s  r e g i o n a l e s ,  lo s  r e n c o ­
r e s  y  d iv i s i o n e s  p o l í t i c a s  y  d e  p a s o ,  
lo s  i n t e r e s e s  d e  la s  p o t e n c i a s  e c o n ó ­
m i c a s  c o m o  I n g l a t e r r a ,  s a b e d o r a s  d e l  
d i c h o :  “d i v i d e  y  r e i n a r á s ” P e r o  s i  
a l g u n o s ,  c o m o  e l  a l a c r á n  P o s a d a ,  
p e s e  a  l a s  c r í t i c a s  h a b í a n  l l e g a d o  a  
t e n e r  s i m p a t í a  p o r  e l  l i b e r a l i s m o ,  
M a n u e l  M a r í a  M a d i e d o ,  m á s  f ie l  a  lo s  
p l a n t e a m i e n t o s  u t ó p i c o s ,  f u e  m á s  
a l l á ,  a l  c r i t i c a r  l a  m i s m a  c o n c e p c i ó n  
l i b e r a l  d e l  e s t a d o  y  c u e s t i o n e s  c o m o  
l a  “ s o b e r a n í a  p o p u l a r ” e n t e n d i d a  
c o m o  l a  e x p r e s ió n  d e  l a  v o lu n t a d  d e l  
m a y o r  n ú m e r o  d e  c i u d a d a n o s  p o r  
m e d i o  d e l  s u f r a g io  u n iv e r s a l .  D e f e n ­
d í a  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  la  c o n c e p c i ó n  
s a n s im o n ia n a  d e  u n  g o b ie r n o  d e  t é c ­
n i c o s  - i n t e l e c t u a l e s  g o b e r n a n d o  m á s  
o  m e n o s  c o n  r i g i d e z ^  . S a b í a  q u e  
l a s  m a s a s  p o r  s u  n a t u r a l e z a  e r a n  i n e s ­
t a b l e s  e  i m p e n s a n t e s ;  p o r  t a n t o  f á c i ­
l e s  d e  m a n e j a r  p o r  c u a l q u i e r  a s tu to  
in d i v id u o :
" E n  l a  f a m i l i a ,  
c o m o  e n  l o s  
c o m i c i o s , e n  e l  
c ó n c l a v e ,  c o m o  e n  
e l  c u a r t e l ,  d o s  o  
t r e s  p e r s o n a s  d a n  
e l  i m p u l s o .  L a s  
r e v o l u c i o n e s  n a c e n  
y  m u e r e n  e n  l a  v o z  
d e  u n o s  p o c o s  h o m ­
b r e s  . J a m á s  h e m o s  
v i s t o  l o  c o n t r a r i o  
( . . . . )  l a s  m a s a s  p o ­
p u l a r e s  h a n  v i v i ­
d o ,  v i v e n  y  v i v i ­
r á n  s i e m p r e  b a j o  l a
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i n f l u e n c i a  d e  u n o s  
f o c o s  d e  a c c i ó n  
s o c i a l . . . ”29
M a d ie d o  e n fa t iz a b a  la  id e a  d e  au to r id ad 
- d ire c to ra , a u to r id a d  q u e  d e b ía  ganarse  
p o r  m é r ito s  y  n o  p o r  n a c im ie n to , co m o  
p re te n d ía  la  n o b le z a , o  p o r  in trom isión , 
c o m o  p re te n d ía n  lo s  d ic ta d o re s .  Sin 
e m b a rg o , c re ía  q u e  c u e s t io n e s  c o m o  el 
e s ta d o  y  e l g o b ie rn o , n e c e sa r io s  e n  la  so ­
c ie d a d  ac tua l, d e b ía n  d e s a p a re c e r  e n  el 
fu tu ro , c u a n d o  la  so c ie d a d  ig u a lita r ia  d e l 
so c ia lism o  s e  im p u s ie ra .3 0
L A  P R O B L E M Á T I C A
S O C I A L .
L a s  c r í t ic a s  s u s c i ta d a s  a l b ip a r t id is m o  
y  a l s i s te m a  p o l í t i c o  in s ta u ra d o  te n ía n  
s u  f u n d a m e n to  p r in c ip a lm e n te  e n  q u e  
e s te  n o  h a b ía  r e s p o n d id o  a  l a  l la m a d a  
“c u e s t ió n  s o c i a l ”; p o r  e l c o n t r a r io ,  la  
e x p lo ta c ió n  d e l  p o b r e  y  l a  c o n c e n t r a ­
c ió n  d e  t i e r r a  y  la s  d e s ig u a ld a d e s  en  
la s  r iq u e z a s  s e  a c e n tu a b a n  c a d a  d ía , a  '  
p e s a r  d e  q u e  la  C o lo n ia  - a  l a  q u e  l l a ­
m a b a n  “é p o c a  o s c u r a ”- y a  h a b ía  p a ­
s a d o .  Y  c o n t r a  e s ta  p ro b le m á t ic a  la n ­
z a ro n  s u s  m a y o r e s  c o n d e n a s .  N u e s tro s  
a u to r e s  tu v ie ro n  u n a  c la r a  p r e o c u p a ­
c ió n  p o r  r e f e r i r s e  a  la  r e a l id a d  d e l  p a ís  
y  p o r  b u s c a r  a lg u n a  s o lu c ió n  a  s u s  P ro ­
b le m a s .  M a d ie d o  d e n u n c ió  e l  c o n t i ­
n u o  y  d e s c a r a d o  a b u s o  d e  la  h o n ra ,  
s u e r te  y  v id a  d e  lo s  c a m p e s in o s  a s a la ­
r ia d o s ,  q u ie n e s  e s ta b a n  c o n d e n a d o s  a  
c a lla r ,  o  a  e s p e r a r  lo  p e o r  d e  p a r t e  d e  
h a c e n d a d o s  s in  e s c rú p u lo s :
" . . .  e l  d í a  q u e  
( e l  c a m p e s i n o )  n o  
e s  d ó c i l  c o m o  u n  
e s c l a v o  e n  c o n ­
s e n t i r  e n  l a
p r o s t i t u c i ó n  d e  
s u s  h i j a s  o  d e  s u  
e s p o s a ; e l  d í a  q u e  
n o  s e  p r e s t a  a  d a r  
u n a  d e c l a r a c i ó n  
f a l s a  t o m a n d o  a  
D i o s  p o r  t e s t i g o  
d e  s u  p e r j u r i o ;  e l  
d í a  q u e  s e  r e s i s ­
t e  a  d e s e m p e ñ a r  e l  
o f i c i o  d e  s i c a r i o ,  
d e  i n c e n d i a r i o ,  d e  
v e r d u g o  o  d e  r u ­
f i á n ,  p a r a  c o m p l a ­
c e r  l a s  p a s i o n e s  
b e s t i a l e s  d e  s u  
a m o ,  e s e  d í a  u n  
d i l e m a  t e r r i b l e  s e  
l e  p r e s e n t a : s a l e  
d e  l a  t i e r r a  a b a n ­
d o n a n d o  s u  c a s a  y  
s u s  s e m e n t e r a s  
c a s i  g r a t i s ,  o  
t i e n e  q u e  p a g a r  
p o r  c i e n  l o  q u e  
v a l e  d i e z .  . . " 31
S in  t e m o r ,  d e n u n c i a b a n  a  lo s  r i c o s  
c o m o  p o d e r o s o s  m o n s t r u o s  
d o m i n a d o r e s  d e l  p u e b l o ,  e l  c u a l  s e  
e n c o n t r a b a  p r á c t i c a m e n t e  s i n  c h a n c e  
¿ e  e n f r e n t a r l o s ,  p u e s  c a r e c í a n  d e  
- n ió n ,  f a c t o r  q u e  s i  m o s t r a b a n  t e n e r  
- as “a m o s ” '.
' L o s  P o b r e s  e s t á n  
en v u e s t r a s  g a r r a s .
S e g u i d  d e s p e d a z á n ­
d o l o s ,  s e g u i d  c h u ­
p a n d o  s u  s a n g r e .  
E n  v u e s t r a s  m a n o s  
e s t á  l a  f u e r z a  i  n o  
d e j a r e i s  d e  a p r o ­
v e c h a r  e s t a  v e n t a ­
j a .  V u e s t r o  o d i o ,  
v u e s t r a  a v a r i c i a ,  
v u e s t r a  i n i q u i d a d ,  
t o d o  e n  v o s o t r o s  e s  
s i s t e m á t i c o  p o r q u e  
t e n é i s  l u g a r  p a r a
p e n s a r . " 3 2
O t r o  s e c t o r  d e  la  s o c i e d a d  q u e  o c u p ó  
p r i n c i p a l m e n t e  l o s  e s c r i t o s  d e  
E u g e n i o  D í a z ,  f u e  l a  s i t u a c i ó n  d e  lo s  
i n d í g e n a s .  S o l í a  d e c i r ,  c o n  e v id e n t e  
r o m a n t i c i s m o ,  c ó m o  e s t e  o  t a l  i n d í ­
g e n a ,  d e s c e n d i e n t e  d e  a n t e p a s a d o s  
g l o r io s o s ,  s e  e n c o n t r a b a  p o b r e ,  r e a -  
l i z á n d o  t r a b a j o s  h u m i l l a n t e s ,  m a l  r e ­
m u n e r a d o s ,  e tc .  E x p l i c a b a  e l  c a r á c ­
t e r  “ r e s e r v a d o  y  m a l i c i o s o ”  q u e  m u ­
c h o s  a c h a c a b a n  a  l o s  in d íg e n a s ,  c o m o  
f r u to  d e  l a s  “v e ja c io n e s  d e  lo s  e s p a ­
ñ o le s  y  c r i o l l o s  d e  la  c o lo n i a  y  d e  lo s  
t i r a n o s  d e  la  r e p ú b l i c a ”33 . V e ía  c o n  
t r i s t e z a  c ó m o  l a  i n d e p e n d e n c i a ,  q u e  
t a n t o  e lo g i o  r e c i b í a  d e  p a r t e  lo s  q u e  
c o n t r o l a b a n  e l  E s t a d o ,  n o  h a b í a  a y u ­
d a d o  e n  n a d a  a  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o ­
b l a c i ó n  p a r a  q u i t a r s e  s u s  c a d e n a s  y  
m e j o r a r  s u  c o n d i c i ó n  d e  v id a .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  e l  p o b r e  l o  ú n i c o  q u e  h a ­
b í a  o b te n i d o  e r a  u n  s i m p l e  c a m b i o  d e  
s e ñ o r e s ;  i n c l u s o ,  p a r a  lo s  i n d í g e n a s  
e s t e  c a m b i o  h a b í a  s i d o  t o d a v í a  m á s  
p e r j u d i c i a l  p a r a  s u  s i tu a c ió n :
" Y o  n o  s é ,  b e l l a
M a r í a ,  q u é  f a t a l  
e s t r e l l a  p r e s i ­
d e  l a  f a m i l i a  
i l u s t r e  d e  l o s  
C o g u a s . S i  e l  
g o b i e r n o  e s p a ñ o l  
e x  i s  t  i  e  r  a ,  t ú  
s e r í a s  p r o p i e t a -  
r  i  a  ,  l o  m i s m o  
q u e  t u  a b u e l o ;  
p e r o  l a  r e p ú b l i ­
c a  l o s  h a  d e j a ­
d o  p e r e c i e n d o .  
Y  ¿ q u é  h a s  g a ­
n a d o  t ú  c o n  l a  
r e p ú b l i c a ? ,  ¿ Y  
q u é  h a  g a n a d o  
ñ o r  M a r c e l i n o  
c o n  d e r r a m a r  s u  
s a n g r e  e n  d e f e n ­
s a  d e  e l l a ?  
¿ Q u i é n  d e  e s o s  
p o c o s  q u e  l e  h a n  
s a c a d o  e l  j u g o  a  
1  o  q u  e  1 1  a m a n  
r e p ú b l i c a  e s  e l  
q u e  l e  b o t a  h o y  
u n  p e d a z o  d e  
p a n ? ( . . . )  ¡ P o -
b r  e  s  i n d i o s ! ,  
¡ E s c l a v o s  d e  l o s  
c o n q u i s t a d o r e s  y  
d e  l o s
l i b e r t a d o r e s ! . . . ”34
G O L I A R D O S
V e m o s  q u e  s o b r e  e s t a  p r o b l e m á t i c a  t e n í a n  u n  p e n s a m i e n t o  
s i m i l a r  a l  d e  l o s  l i b e r a l e s  d e m o c r á t i c o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  v e in t e ,  
i n f l u e n c i a d o s  t a m b i é n  p o r  e l  r o m a n t i c i s m o  f r a n c é s .
A l  d e t e r m i n a r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  p r o p i e d a d  c o m o  u n  f a c t o r  
i m p o r t a n t e  d e  p o b r e z a  y  e x p l o t a c i ó n ,  d i r i g i e r o n  s u s  c r í t i c a s  
h a c i a  e l  d e l  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d ,  c u e s t i ó n  q u e  h a s t a  l a  m i s ­
m a  in s t i t u c i ó n  e c l e s i á s t i c a  c o n s i d e r a b a  c o m o  s a g r a d a  y  d e  
o r i g e n  d i v i n o .  P a r a  n u e s t r o s  a u t o r e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  p r o ­
p i e d a d  t e n í a  o r í g e n e s  v i o l e n t o s ,  y  e l  d e r e c h o  q u e  s o b r e  e s t a  
a l e g a b a  e l  s e c t o r  d o m i n a n t e  d e  l a  s o c i e d a d ,  n o  e r a  m á s  q u e  
u n  i n v e n t o  p a r a  t r a t a r  l e g i t i m a r  a l g o  q u e  p o r  n a t u r a l e z a  e r a  
i l e g i t i m ó o s  . D e  e s t a  f o r m a ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c l a s e  q u e  
p o s e e  y  o t r a  q u e  n o ,  p e r o  q u e  t r a b a j a ,  e r a  l a  f u e n t e  d e  la s  
m a y o r e s  i n j u s t i c i a s .  E l  t e r r a t e n i e n t e ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  c o n ­
v e r t í a  e n  u n  p e l i g r o  y  u n  o b s t á c u l o  p a r a  e l  e s t a d o ,  p u e s  t e n ­
d í a  a  i m p o n e r  s u  v o l u n t a d  p o r  e n c i m a  d e  l a  d e  e s t e .
u n a  r e f o r m a  a g r a r i a  e n  l a  c u a l  s e  i n c l u y e r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  a  
l o s  d e s p o s e í d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  lo s  i n d í g e n a s ,  d e  s u s  d e r e c h o s  
s o b r e  l a s  t i e r r a s  d e  s u s  a n t e p a s a d o s .
L o s  p r i m e r o s  e n t u s i a s t a s  u t ó p i c o s ,  c r e í a n  q u e  l a  ú n i c a  f o r m a  de  
s a c u d i r s e  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  d e  o p r e s i ó n  e  i n j u s t i c i a  e r a  l a  p r o t e s ta ,  
l a  r e v o l u c i ó n  s o c i a l ,  e n  t o r n o  a l  s o c i a l i s m o ,  e n  b u s c a  d e  u n  c a m ­
b i o  r a d i c a l  d e  e s t r u c t u r a s .  A l  m e j o r  e s t i l o  r o m á n t i c o ,  P o s a d a  y 
G u t i é r r e z  p r o c l a m a b a n  q u e :
" L a s  c o s a s  h a n  l l e g a d o  e n  e l  m u n d o  
a  u n  e x t r e m o  e n  q u e  l a  r e b e l i ó n  
e s  u n a  n e c e s i d a d .  N o  y a  r e v o l u ­
c i o n e s  p o l í t i c a s  q u e  n o  t i e n e n  
o t r o  r e s u l t a d o  q u e  v a r i a r  l a  f o r m a  
d e  o p r e s i ó n ,  o  q u e  e l  p o d e r  
r e c a i g a  e n  e s t o s  o  a q u e l l a s  m a ­
n o s .  N o ,  ( . . . )  s e  t r a t a  d e  d e ­
v o l v e r  a l  g é n e r o  h u m a n o  l a  h e ­
r e n c i a  q u e  D i o s ,  s u  p a d r e  l e  l e g ó ;  
s e  t r a t a  d e  l a  d e m o l i c i ó n  c o m ­
p l e t a  d e l  e d i f i c i o  s o c i a l ,  p a r a  
l e v a n t a r l e  n u e v a m e n t e  s o b r e  b a ­
s e s  e n t e r a m e n t e  h u m a n i t a ­
r i a s .  . . " 36
N o  o b s t a n t e ,  p a r a  e l l o  e r a  f u n d a m e n t a l  u n a  p r o c e s o  d e  E d u c a ­
c i ó n  d e l  p u e b l o .  M i e n t r a s  é l  e s t u v i e r a  e n  l a  i g n o r a n c i a ,  n o  p o ­
d r í a  s a b e r  s u s  d e r e c h o s ,  n i  u n i r s e  p a r a  r e c l a m a r l o s .  Y  l a  m e j o r  
m a n e r a  d e  h a c e r l o  e r a  a d o p t a r  l o s  p r i n c i p i o s  s o c i a l i s t a s ,  i n t e r ­
p r e t a c i ó n  c e r t e r a  d e l  e v a n g e l i o ,  d o c t r i n a  q u e  c o n s e r v a b a  e l  s i g n i ­
f i c a d o  i n i c i a l  d e l  m e n s a j e  c r i s t i a n o .  P o r  e l l o ,  n o  d u d a r o n  e n  a f i r ­
m a r :
" E s  n e c e s a r i o  r e s o l v e r s e  a  a d o p ­
t a r  e l  c o m u n i s m o  q u e  e s  e l  c o m ­
p l e m e n t o  d e  l a  m o r a l  p u r a  i  d i ­
v i n a  e n s e ñ a d a  p o r  J e s u c r i s t o  i  
t r a n s m i t i d a  a  l o s  h o m b r e s  p o r  l o s  
e v a n g e l i s t a s . No podemos compren­
der cómo hombres que se llaman
N o  o b s t a n t e  s e  e n c u e n t r a n  d iv e r g e n c i a s  a  l a  h o r a  d e  p r o p o ­
n e r  s o l u c i o n e s .  M a d i e d o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  f o g o s o s  
G u t i é r r e z  y  P o s a d a ,  n o  c o m u l g a b a n  d e l  t o d o  c o n  l a  p r o p i e ­
d a d  c o l e c t i v a ,  c o n s i g n a  e n  e l  c o m u n i s m o .  R e c o m e n d a b a ,  
v a l i é n d o s e  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  c r i s t i a n i s m o  p r i m i t i v o ,  u n a  
c o m u n i d a d  d e  b i e n e s ,  e s  d e c i r ,  p r o p i e d a d e s  d e  v a r i o s  d u e ñ o s  
s i n  r e p a r t i r .  D í a z ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e  e n c o n t r a b a  d e  a c u e r d o  c o n
c r i s t i a n o s  i d i c e n  r e c o n o ­
c e r  a J e s u c r i s t o  r e c h a z a n  
los p r i n c i p i o s  del c o m u ­
n i s m o  cuyas d o c t r i n a s  son 
la e s e n c i a  de la m o r a l  s u ­
blime, la r e a l i z a c i ó n  de 
su v o l u n t a d : la f e l i c i d a d  
del g é n e r o  h u m a n o  p o r  el 
cual se o f r e c i ó  en h o s t i a  
e s p i r a n d o  en una cruz 
a f r e n t o s a  s o b r e  la c u m b r e  
del g ó l g o t a . . . ” 37
M O R A L , F A M IL IA  Y  M U J E R
L a  c r í t i c a  n o  s ó l o  i b a  c o n t r a  l a s  i n j u s t i c i a s  s o c i a l e s  d e r i ­
v a d a s  d e  l a  p o b r e z a  y  d e s i g u a l d a d  d e  r i q u e z a s .  T a m b i é n  
o r i e n t a r o n  s u  m i r a  h a c i a  c u e s t i o n e s  c o m o  l a  d o b l e  m o r a l ,  
q u e  s e  u t i l i z a b a  f r e c u e n t e m e n t e  y  q u e  e s t a b a  m u y  i m p r e g ­
n a d a  e n  u n a  s o c i e d a d  c o m o  l a  b o g o t a n a .  E l  A l a c r á n  p o r  
m e d i o  d e  c o p l a s  y  r i m a s  e n  u n a  s e c c i ó n  q u e  s e  l l a m ó  C a n ­
t a r  d e  l o s  C a n t a r e s  h i z o  p ú b l i c o s  r o b o s ,  f r a u d e s ,  m a t r i ­
m o n i o s  p o r  i n t e r é s  y  h a s t a  i n f i d e l i d a d e s  c o n y u g a l e s ,  m e n ­
c i o n a n d o  n o m b r e s  y  a u t o r e s ,  e m p e z a n d o  p o r  e l  m i s m o  p r e ­
s i d e n t e .  Y  e s  q u e ,  c o m o  e l l o s  m i s m o s  a f i r m a b a n ,  u n o  d e  
s u s  p r o p ó s i t o s  p r i m o r d i a l e s  e r a  l a  “ r e f o r m a ”  d e  c o s t u m ­
b r e s .  A l  h a c e r  p ú b l i c a s  l a s  a c c i o n e s  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n ­
s i d e r a d a s  s o c i a l m e n t e  p e r j u d i c i a l e s ,  s e  b u s c a b a  c r e a r  u n  
c i e r t o  m i e d o  a  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  “ q u e  n o  d e j a r á  d e  c o n t e ­
n e r  a  m u c h o s  ” 4  ^ .
E s t o s  p e r i ó d i c o s  s e  v o l v i e r o n  e n t o n c e s  t r i b u n a s  p ú b l i c a s  
e n  d o n d e  s e  d e n u n c i ó  y  c r i t i c ó  t o d o  l o  q u e  s e  c o n s i d e r a b a  
i n j u s t o .  P r e c i s a m e n t e  o t r a  d e  a q u e l l a s  i n j u s t i c i a s  q u e  m u y  
p o c o s  s e  a t r e v í a n  s i q u i e r a  a  c o m e n t a r ,  f u e  l a  c o n d i c i ó n  
d e  l a  m u j e r ,  p r i s i o n e r a  d e  u n a  d o b l e  m o r a l  q u e  h a c í a  s u  
v i d a  m á s  i n f e l i z  q u e  l a  d e l  h o m b r e .  C o n v e n c i d o s  c o m o  
e s t a b a n  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  c a m b i o  d e  e s t r u c t u r a s ,  v a ­
r i o s  d e  l o s  u t ó p i c o s  a b o g a r o n  p o r  u n a  e m a n c i p a c i ó n  d e  l a  
m u j e r .  R e v i s a n d o  l a  h i s t o r i a ,  v e í a n  c ó m o  n i n g u n a  d e  l a s  
r e v o l u c i o n e s  c i v i l i z a d o r a s ,  q u e  h a b í a n  o c u r r i d o  h a s t a  e n ­
t o n c e s  s e  h a b í a  o c u p a d o  p o r  c a m b i a r  l a  s u e r t e  d e  l a s  m u j e ­
r e s .  E m a n c i p a r  a  l a  m u j e r  i m p l i c a b a  u n  c a m b i o  d e  m e n t a ­
l i d a d  h a c i a  e l l a ,  d e j a r  d e  v e r l a  c o m o  d é b i l  y  c a r e n t e  d e  
i n t e l i g e n c i a :
" S e  c o n s a g r ó  c o m o  u n  a x i o m a  l a  
d e b i l i d a d  d e  l a  m u f e r  i  e s e  
a x i o m a  c o n v e n c i o n a l  p r e s i d i ó  
a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  u s o s  s o ­
c i a l e s  ( . . . )  c o m o  s i  ( l a  m u ­
j e r )  n o  h u b i e r a  s i d o  t a n  f u e r ­
t e  c o m o  e l  h o m b r e  d e s d e  e l  m o ­
m e n t o  e n  q u e  h u b i e r a  t e n i d o  
l i b e r t a d  p a r a  d e s p l e g a r  f u e r ­
z a s  i n t e l e c t u a l e s  y
G O L I A R D O S i l
m o r a l e s ,  f u e r z a s  q u e  l a  
n a t u r a l e z a  h i z o  p a t r i m o ­
n i o ,  n o  d e  u n  s e x o ,  s i n o  
d e  l a  r a z a  h u m a n a . . . " 4 2
C r i t i c a b a n  a s í  c u e s t i o n e s  c o m o  l a  e x c e s i v a  v i g i l a n c i a  d e  l a  
m o r a l  d e  l a  m u j e r ,  q u e  c o n t r a s t a b a  c o n  l a  l i b e r t a d  p l e n a  e n  
q u e  e l  h o m b r e  s e  m a n t e n í a ,  c o m o  s i  é l  n o  t u v i e r a  l o s  m i s m o s  
e s t í m u l o s  y  l a s  m i s m a s  t e n t a c i o n e s .
R e c u r r i e n d o  a  e j e m p l o s  d e  l a  h i s t o r i a  u n i v e r s a l  ( c o m o  J u a n a  
d e  A r c o )  y  b í b l i c a  ( J u d i th ,  E s t e r )  j u s t i f i c a b a n  l a  i g u a l d a d  d e  
c a p a c i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  e n t r e  e l  h o m b r e  y  l a  m u je r .  S in  
e m b a r g o  p a r a  q u e  e s t a  p u d i e r a  s e r  d e s a r r o l l a d a  e r a  n e c e s a r i o  
r e a l i z a r  u n a  r e f o r m a  e d u c a t i v a ,  p u e s  t a l  y  c o m o  s e  e n c o n t r a ­
b a  e x c l u í a  a  l a  m u je r ,  c u y a  i g n o r a n c i a  f a c i l i t a b a  lo s  a r g u ­
m e n t o s  d e  a q u e l l o s  q u e  n e g a b a n  s u  i g u a l d a d  in t e l e c t u a l  f r e n te  
a l  h o m b r e .  F i n a l m e n t e ,  e x i g í a n  l a  c o n s a g r a c i ó n  d e  s u s  d e r e ­
c h o s  y  d e b e r e s  p o l í t i c o s ,  l o  c u a l  l e  p e r m i t i r í a  t o m a r  p a r t e  e n  
e l  t r a b a j o  i n t e l e c t u a l  y  p o l í t i c o ,  c u e s t i ó n  b e n e f i c i o s a  p a r a  l a  
m i s m a  s o c i e d a d ,  y a  q u e  h a b í a  “d o b l e  n ú m e r o  d e  i n t e l i g e n ­
c i a s ”, d o b l e  c a n t i d a d  d e  f u e r z a s  q u e  t r a b a j a r a n  p o r  l a  p a z  y  
e l  p r o g r e s o . ^
S i n  l u g a r  a  d u d a s  e n  e l  p o c o  t i e m p o  y  e s p a c i o  q u e  t u v o  e s t a  
c o r r i e n t e  p a r a  m a n i f e s t a r s e  c a u s ó  u n a  n o t a b l e  c o n m o c i ó n  e n  
l a  s o c i e d a d  b o g o t a n a .  E l  A l a c r á n  u n o  d e  s u s  p r i m e r o s  ó r g a ­
n o s  d e  e x p r e s i ó n ,  s e  v e n d i ó  c o m o  p a n  c a l i e n t e ,  p u e s  t o d o s  
e s t a b a n  a t e n t o s  d e  q u e  n u e v a s  “ p e r l a s ”  t r a e r í a  e l  s i g u i e n t e  
n ú m e r o ,  o  a  q u i e n e s  i b a  a  d e d i c a r l e  s u  C a n ta r  d e  l o s  C a n ta ­
r e s .  L o s  a t a q u e s  n o  s e  h i c i e r o n  e s p e r a r :  v a r i a s  f a m i l i a s  
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